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Setiap individu dewasa ini dituntut untuk bisa menunjukkan dirinya dalam 
bidang yang dikuasainya didepan orang lain. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan 
dalam hal ini. Percaya diri dalam mengambil keputusan akan masa depannya juga 
menjadi hal penting. Oleh karena itu perlu disiapkan lebih dini untuk karier dengan 
memulai dari awal tentang penjurusan di SMA. Layanan bimbingan karier 
diperlukan di sekolah untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan, memilih, 
mengembangkan serta merencanakan karier siswa. Dengan adanya layanan 
bimbingan karier maka dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah karier yang 
dihadapi dan bisa mengambil serta memilih keputusan dengan kepercayaan diri. 
Layanan bimbingan karier yang kita ketahui adalah salah satu bagian dari 
bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas layanan bimbingan karier yaitu upaya 
dari konselor dan guru mata pelajaran yang membantu siswa dalam pengambilan 
keputusan tepat mengenai kariernya. Upaya pengambilan keputusan siswa untuk 
karirnya ini tak lepas dari kepercayaan diri yang ada pada diri siswa karena itu 
layanan bimbingan karier ini sangat diperlukan perannya dalam sekolah. Sesuai 
dengan tujuan dari layanan bimbingan karier ini maka di sekolah peran BK dalam 
menentukan karier siswa dengan pemilihan penjurusan menjadi awal dari arah karier 
lanjutan para siswa ke perguruan tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Layanan bimbingan karier 
terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan serta tingkat layanan 
bimbingan karier dan tingkat kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan. Dan 
menggunakan metode kuantitatif korelasional yang populasi penelitiannya berjumlah 
290 dengan sampel 43 siswa.  
Hasil yang diperoleh yaitu layanan bimbingan karier berada pada kategori 
sedang dengan prosentase 74,4% dan kepercayaan diri siswa berada pada kategori 
sedang dengan prosentase 83,7%. Hasil nilai reabilitas pada layanan bimbingan 
karier sebesar 0,826 dan pada kepercayaan diri sebesar 0,791. Hasil analisis 
regresinya dengan Fhit = 6,173 > Ft5% = 4,08. Dari hasil analisisnya terdapat 
pengaruh yang signifikan dengan skor t = 2,814 dan sig (p) = 0,007, dimana p=0,007 
< 0,01. Nilai R Square adalah 0,131. Ini berarti bahwa pengaruh layanan bimbingan 
karier terhadap kepercayaan diri adalah 13,1% sedangkan 86,9% dipengaruhi oleh 
faktor lain. 
Kesimpulannya bahwa ada pengaruh yang signifikan tentang layanan 
bimbingan karier terhadap kepercayaan diri siswa dalam memilih jurusan di MA Al 
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Each individual adult is required to be able to show itself in the areas under 
their control in front of others. Confidence is needed in this regard. Confidence in its 
future decisions will also be important. Therefore need to be prepared early for 
careers by starting from the beginning of the majors in high school. Needed career 
guidance services in schools to assist students in making decisions, selecting, 
developing and planning a student's career. With the career guidance services it can 
provide solutions to the problems facing career and can take decisions and choose 
with confidence. 
Career guidance services which we know is one piece of guidance and 
counseling in schools. Task of career guidance services are the efforts of counselors 
and subject teachers to assist students in making the right decision regarding his 
career. Efforts of students to career decision-making is not separated from the 
existing confidence in the student career counseling service because it is very 
necessary role in the school. In accordance with the purpose of career guidance 
services in schools is the role of career guidance in determining the student's career 
beginning with the selection of majors to advanced career direction to college 
students. 
This study aimed to explore the influence of career guidance services to the 
students' confidence in choosing majors and careers guidance service level and 
confidence level of the students in choosing majors. And use quantitative methods 
correlational research population totaled 290 with a sample of 43 students. 
The results obtained are career guidance services in middle category with a 
percentage of 74.4% and confidence of students in middle category with a percentage 
of 83.7%. Results on the reliability value of 0,826 career counseling services and the 
confidence of 0.791. Results of the regression analysis with Fhit = 6.173> Ft5% = 
4.08. From the findings, a significant difference with a score of t = 2.814 and sig (p) 
= 0.007, where p = 0.007 <0.01. R Square value is 0.131. This means that the 
influence of career guidance services to self-confidence is 13.1%, while 86.9% is 
influenced by other factors. 
The conclusion that there is a significant influence on career guidance 
services to the students' confidence in choosing majors in MA Al Maarif Singosari 
Malang. 
 
